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 یابزارها از یکی یکیو است. شیافزا به رو آموزش در آن از استفاده و اند کرده ظهور 7/8 وب عنوان تحت یدیجد یها یورآ فن به تازگی هدف: و زمینه
 که دارند یتعامل یبافت و هستند آسان شیرایو تیقابل با و ساده یطیمح یدارا ها یکیو دارد. یفراوان یکاربردها کیالکترون آموزش در که باشد می 7/8 وب
 یابی اطلاع یها مهارت یریادگی بر یکیو از استفاده ریثأت یبررس جهت حاضر پژوهش بنابراین ؛گردد یم یریادگی شیافزا باعث آموزش در ها آن از هاستفاد
 شد. انجام کرمان یپزشک علوم دانشگاه یپزشک انیدانشجو
 به شاهد گروه و یکیو لهیوسه ب آزمون گروه قرار گرفتند. شاهد و آزمون گروه دو در و انتخاب پژوهش نمونه عنوانه ب یپزشک یدانشجو 79 کار: روش
 در و آزمون شیپ گروه دو هر یبرا یابی اطلاع یها مهارت مورد در انیدانشجو یآگاه زانیم نییتع جهت آموزش از قبل شدند. داده آموزش یسنت روش
 شد. لیتحل SSPS افزار نرم توسط ها داده . در نهایتگرفت انجام آزمون پس شرفت،یپ زانیم سنجش جهت انیپا
 شیهر دو گروه پس از آموزش افزا یاستفاده کرده بودند. آگاه ها یکیدرصد از و 97/2داشتند و  ییآشنا 7/8درصد) با وب  92/2( انیدانشجو شتریب ها: یافته
 ماا ،)P>  8/988( افتی ارتقا 79/58 ± 0/27 به 7/88 ± 9/58 از آزمون گروهنمرات  و 99/52 ± 9/57 به 9/98 ± 0/89نمرات گروه شاهد از  نیانگی. مافتی
 وجود نیا با ).P=  8/825( بود کسانیبه طور تقریبی  گروه دو شرفتیپ و نداشت وجود یسنت آموزش و یکیو لهیوسه ب آموزش نیب یدار یمعن رابطه
  دادند. حیترج را یکیو با آموزش زمان، در ییجو صرفه و یزمان تیمحدود عدم مانند یلیدلا به )درصد 55( انیدانشجو از یمین از شیب
 یم یکیو یها تیبا توجه به قابل نیدارند، بنابرا یریادگیبر  یمثبت ریها تاث یکیبه خصوص و 8/7وب  یبه دست آمده ابزارها جیبا توجه به نتاگیری:  نتیجه
 بهره برد. یتوان از آنها به عنوان مکمل آموزش سنت
 کرمان یپزشک علوم دانشگاه ،یپزشک انیدانشجو ،یریادگی ،یابی اطلاع یها مهارت آموزش، ،یکیو ،7/8 وب :ها واژه کلید
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 مقدمه
 در جیتدر به و افتی توسعه 8229 دهه لیاوا در نترنتیا
 که یطوره ب ؛گرفت قرار استفاده مورد گوناگون یها حرفه
 مختلف یها نهیزم در و جهان سراسر در آن از استفاده امروزه
 یها روش جادیا به منجر و افتهی گسترش ،آموزش جمله از
 ای وب بر ینمبت آموزش که است شده آموزش در ینینو
 کیالکترون آموزش .)9، 7( شود نامیده می کیالکترون آموزش
 از یا مجموعه به یدسترس جهت نترنتیا از استفاده یمعنا به
 استاد ای یسنت آموزش با آن تفاوت و باشد می یآموزش مطالب
 در وب قیطر از یآموزش یمحتوا که است نیا در محور
 از توان یم طیمح نیا در و ردیگ یم قرار انیدانشجو اریاخت
 چند امکانات ای و ینترنتیا منابع به وندیپ مانند ییها یژگیو
 کرد استفاده شنیمیان و لمیف ر،یتصو صوت، جمله از یا رسانه
 یمحور دانشجو بر دیکأت کیالکترون آموزش در .)7، 9(
 و دانشجو توسط یریادگی بر تمرکز گرید عبارت به ؛باشد می
 ).0، 5( است یخودآموز شیافزا
 سهیمقا نهیزم در که ییها پژوهش از حاصل جینتا اساس بر
 اگر است، شده انجام یسنت آموزش و کیالکترون آموزش
 نظر از حداقل نباشد یسنت آموزش از بهتر کیالکترون آموزش
 اما، )2-2( دارند قرار سطح کی در یریادگی در یسودمند
 مراکز در لیتحص یبرا تقاضا شیافزا به توجه با امروزه
 و یتخصص یها رشته تنوع نیهمچن و یعال آموزش
 امکانات نیمأت جهت یسنت روش به آموزش یها تیمحدود
 آموزش از توان یم آموزش، فراوان یها نهیهز و یآموزش
 آموزش نیگزیجا موارد یبرخ در ای مکمل عنوان به کیالکترون
 .کرد استفاده یسنت
 به نسبت کیالکترون آموزش یایمزا نیبارزتر از یکی دیشا
 یمکان فاصله و یکیزیف یمرزها گذاشتن کنار ،یسنت آموزش
 به و مختلف نقاط در انیدانشجو آموزش لیتسه با که باشد
 و آموزش یها نهیهز کاهش به منجر زمان، هم صورت
 است شده ،ردیگ یم صورت جهت نیا در که ییها مسافرت
 به منجر کیالکترون آموزش نیهمچن .)7، 0، 2، 89(
 انیدانشجو و )89-79( شود می آموزش زماندر  یریپذ انعطاف
 یآموزش مطالب مطالعه به قادر روز شبانه از زمان هر در
 دسترس در مطالب یآموزش دوره انیپا از پس یحت و باشند یم
 فراوان یایمزا یدارا کیالکترون آموزش .دارد قرار انیدانشجو
 ،یآموزش یها برنامه و محتوا گسترش سهولت جمله از یگرید
 یمحتوا شیرایو و یساز روزآمد امکان و انیدانشجو تیرضا
 مربوط یها حرفه در خصوص به امر نیا که باشد یم یآموزش
 حال در سرعت به ها آن اطلاعات که یپزشک و سلامت به
 .)7، 8، 89، 99( دارد ییبسزا تیاهم ،است رییتغ
 یایمزا یدارا کیالکترون آموزش ،شد گفته که طور همان
 کیالکترون آموزش و یسنت آموزش سهیمقا با اما ،است یفراوان
 ارتباط و تعامل همان که آموزش یها جنبه نیتر مهم از یکی
 ابدی یم کاهش ،است دانشجو با استاد ای استاد با دانشجو نیب
 یها دهه در آن یابزارها و 7/8 بو یورآ فن ظهور با .)7(
 و وستیپ وقوع به کیالکترون آموزش در یدیجد تحول ،ریاخ
 مربوط لیمسا جمله از آن یها تیمحدود از یبرخ رفع موجب
 .شد یریادگی در مشارکت و تعامل به
 آن هدف که »یاجتماع افزار نرم« ای» 7/8 وب یورآ فن«
 کاربرمدار یطراح و دانش اشتراک نیتضم ارتباطات، لیتسه
 نیب را اشتراک و یهمکار ،خود یابزارها قیطر از ،است
 شامل 7/8 وب یابزارها .)09، 59( است داده شیافزا کاربران
 یها تیسا ها، پادکست ،یاجتماع یها شبکه ،ها یکیو ها، وبلاگ
 SSR و وئدیو اشتراک یها تیسا ،یاجتماع یگذار نشانه
 ن،یا بر علاوه و دنباش یم )yrammus etis hciR(
 هستند ظهور حال در زین 7/8 وب از یدیجد یها یورآ فن
 ).29، 29(
(به نقل از  senwoD توسط بار نیاول یبرا 7/8 وب
 استفاده .)89( شد استفاده کیالکترون آموزش در) ahconiM
 شتریب مشارکت و تعامل باعث آموزش در 7/8 وب از
 تاکنون .)29( شود یم یریادگی ندیافر در انیدانشجو
 در 7/8 وب یابزارها کاربرد یبررس به یمتعدد یها پژوهش
 کاربرد snurBو  yffuD .اند پرداخته کیالکترون آموزش
 دوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 یها تیمز و یبررس آموزش در را SSR و ها یکیو ها، وبلاگ
  .)29( کردند یمعرف را ها آن یآموزش یکاربردها و ابزارها نیا
 در 7/8 وب یابزارها از استفاده و همکاران sirraH
 ندداد قرار یبررس مورد را یاطلاعات یها ستمیس درس آموزش
 ،یریادگی ندیافر در انیدانشجو فعال کتشر جمله از ییایمزا و
 شیافزا جهان، سراسر در یمجاز درس یها کلاس گسترش
 به یدسترس و انیدانشجو رقابت و تعامل قیطر از یریادگی
 وب از استفاده یبرا یزمان تیمحدود بدون یآموزش مطالب
 ها آن وجود نیا با ؛کردند ذکر آموزش در را آن یابزارها و 7/8
 یبیمعا یدارا 7/8 وب از استفاده با آموزش که ندبود معتقد
 از امکان ،یآموزش منابع و نترنتیا به یدسترس در مشکل مانند
 و یادب سرقت به مربوط بحث وب، در اطلاعات رفتن نیب
 و استاد انیم شده بدل و رد مطالب بودن ریپذ تیؤر سطح
 از یستدر به چه چنان اما ،باشد یم زین گرانید یبرا انیدانشجو
 شیافزا موجب شود، استفاده آموزش در 7/8 وب یورآ فن
 که داشتند دیکأت نکته نیا بر تینها در و گردد یم یریادگی
 نیا از استفاده ،انیدانشجو یریادگی شیافزا جهت دیبا استادان
 یها ستمیس درس آموزش در را ها آن و یرندفراگ را ابزارها
  .)87( برند کاره ب یاطلاعات
 یآناتوم آموزش در را پادکست کاربرد ،مکارانو ه isataP
 در وبلاگ از استفاده و همکاران rehcsiF .)97( نمودند دأییت
 پژوهش جینتا طبق و ندکرد سهیمقا یسنت آموزش با را آموزش
 انیدانشجو ییبر عملکرد نها یکسانی ریثأدو روش ت نیا ،آنها
 شسهولت آموز لیاستفاده از وبلاگ را به دل استاداناما  ،داشت
 وبیوتی کاربرد nnaMو  notfilC). 77دادند ( حیترج
 ،)باشد یم وئدیو اشتراک یها تیسا از یکی که( )ebuTuoY(
 از استفادهه این نتیجه رسیدند که ب و ندداد قرار یبررس مورد را
 و یآگاه بهبود ان،یدانشجو تعامل شیافزا باعث وبیوتی
 یها لمیف ،آن بر علاوه .شود یم ها آن قیعم یریادگی لیتسه
 ،دارد قرار انیدانشجو دسترس در مکان و زمان هر در یزشآمو
 جمله از یدموار به توان یم آن یها تیمحدود مورد در اما
اشاره  نادرست و کننده گمراه ،کنترل قابل ریغ یآموزش یمحتوا
  .)97( کرد
 که است یاجتماع یها شبکه نیمشهورتر از یکی بوک سیف
 مورد در hcsoB پژوهش .دارد فراوان کاربرد زین آموزش در
 در آن از استفاده که داد نشان آموزش در بوک سیف کاربرد
 شیافزا و آموزش توسعه جهت یمثبت یایمزا یدارا آموزش
 امکان عدم جمله از ییها تیمحدود یدارا اما ،است یریادگی
 یبند دسته و حذف در مشکل ،یگروه یرسان اطلاع ارسال
 باشد یم مطالب یبند دسته در محدود امکانات هیارا و مطالب
 ).59(
 در و )07( افتندی توسعه 0229 سال در بار نیاول ها یکیو
 گرفتند قرار استفاده مورد یعال آموزش در 8229 دهه اواخر
مدیریت محتوا هستند که بصورت  یها نظام ها یویک .)57(
 شیرایو جاد،یا امکان کاربران به کنند بطوریکه یعمل م یتعامل
 طیمح در شده وارد مطالب .)29( دهند یم را محتوا اشتراک و
 و است شیرایو قابل کاربران توسط مکان و زمان هر در یکیو
 تیؤر قابل کاربران همه یبراو  سرعت به راتییتغ نیا
 باعث کیالکترون آموزش در ها یکیو از استفاده .)27( باشد یم
 در ها آن دانش شیافزا و انیدانشجو مشارکت و تعامل شیافزا
  .)29( شود یم آموزش ندیافر
 طیمح جادیا لیدل به را یکیو از استفاده و همکاران kraP
 در یثرؤم ابزار آموزش، و یریادگی جهت یمشارکت
 ها یکیو کاربرد .)27( کردند هیتوص یپزشک علوم یها آموزش
 شده بحث و همکاران یجلال توسط یپزشک آموزش در زین
 توسط را )ikiwsdeM(یکیمدزو از استفاده ها آن .است
 ابزار یکیو که دندکر انیب و نمودند یبررس یپزشک انیدانشجو
در  رییتغ اندک با که باشد یم یپزشک علوم آموزش در یدیمف
 یمحتوا به آن لیتبد و محتوا مقدار شیافزا باعثوب 
 در استفاده مورد یکیو اما شود، می یآموزش اهداف موردنظر
 و نبود پاسخگو را انیدانشجو یاطلاعات ازین ها آن پژوهش
 را یکیو در مشارکت جهت یکاف فسن به اعتماد انیدانشجو
  .)87( نداشتند
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بدلیل  یرابعنوان محیط آموزش یاستفاده از ویک nehC
آورد  یرا فراهم م یاینکه امکان استفاده از مواد متنوع آموزش
 sehguH مطالعه در .)27(داند.  یتعامل م یمناسب برا یابزار
 88( ها یکیو از یپزشک انیدانشجو و پزشکان ،و همکاران
 ها پادکست .کردند یم استفاده ها یورآ فن ریسا از شیب )درصد
 یها رتبه در )درصد 77( یاجتماع یها شبکه و )درصد 57(
 و انیدانشجو که داد نشان یا مطالعه .)89( داشتند قرار یبعد
 7/8 وب با ییبالا ییآشنا که یحال در یپزشک لانیالتحص فارغ
 و بوده استن ییبالا سطح در آنان استفاده اما ،اند داشته
 یورآ فن از شتریب لان،یالتحص فارغ به نسبت یپزشک انیجودانش
 یساز شبکه و یفور امیپ سیسرو .کردند یم استفاده 7/8 وب
 )درصد 52( شود یم استفاده ها یورآ فن ریسا از شتریب یاجتماع
، بوک سیف مانند یاجتماع یها شبکه با ییآشنا زانیم نیشتریب و
 با درصد 09 و ها یکیو با درصد 59 نیهمچن .بود درصد 50
 در که کردند ادعا ها آن از درصد 2 و داشتند ییآشنا ها وبلاگ
 ).99( اند داشته نقش ها یکیو توسعه
 جهت کرمان یپزشک علوم دانشگاه در که یپژوهش طبق بر
 وب یابزارها از انیدانشجو استفاده و ییآشنا زانیم یبررس
 و 7/8 وب با انیدانشجو درصد 02 ؛گرفت صورت 7/8
 از حداقل ها آن از درصد 25 و بودند آشنا آن یها یورآ فن
 زانیم نیشتریب که بودند کرده استفاده آن خدمات از یکی
 آن از پس و بود )درصد 79( ها وبلاگ به مربوط استفاده
 در )درصد 27( یاجتماع یها شبکه و )درصد 27( ها یکیو
 در یادیز یآگاه انیدانشجو اما داشتند، قرار یبعد یها رده
 که جا آن از .نداشتند ها یورآ فن نیا یآموزش یکاربردها مورد
 در توانند یم که دارند ییها لیپتانس 7/8 وب یها یورآ فن
 ،)79( گردند واقع ثرؤم خدمات هیارا و یپزشک آموزش یارتقا
 از یکی که ،ها یکیو ریثأت یبررس به حاضر پژوهش
 در است، آموزش در 7/8 وب یها یورآ فن نیتردپرکاربر




 -آزمون شیپ روش با و یتجرب از نوع حاضر مطالعه
 ریثأت زانیم یبررس هدف با که بود شاهد گروه و آزمون پس
 شامل پژوهش جامعه .گرفت انجام آموزش در یکیو از استفاده
 یپزشک علوم دانشگاه یپزشک رشته انیدانشجو از گروه 0
 دررا  »یپزشک در اطلاعات یورآ فن« درس که بود کرمان
  .بودند کرده انتخاب 9299-72 دوم سال مین
 استفاده یتصادف یریگ نمونه روش از ها برای انتخاب نمونه
 به ،یپزشک انیدانشجو گروه 0 نیب از که صورت نیا به ؛شد
 عنوان به )بود نفر 79 ها آن کل تعداد که( روهگ 7 تصادف
 نیا از یکی .ندشد انتخاب پژوهش در شرکت جهت نمونه
 تعداد که شد انتخاب شاهد گروه عنوان به تصادف به ها گروه
 یسنت روش به و بود نفر 79 ،گروه نیا در انیدانشجو کل
 بود رنف 77 شامل ابتدا در (آزمون) گرید گروه .دندید آموزش
 را پژوهش نیا در شرکت به لیتما انیدانشجو از نفر 7 که
 یکیو از استفاده بامانده  باقی نفر 87 تینها در و نداشتند
  .دندید آموزش
 یبرا هیاول آزمون شیپ کی گروه، دو یهمسان سنجش جهت
 به آزمون و شاهد گروه نمرات نیانگیم و شد انجام گروه دو
 از نشان کهبه دست آمد  7/88 ± 9/58 و 9/98 ± 0/89 بیترت
 یها مهارت مورد در گروه دو کسانیبه نسبت  آگاهی
 گروه دو یبرا زین تیجنس ریمتغ ریثأت نیهمچن .دارد یابی اطلاع
 تک ونیرگرس آزمون از حاصل جینتا اساس بر که شد دهیسنج
 در انیدانشجو یآگاه و تیجنس نیب یدار یمعن رابطه ره،یمتغ 
 ).P=  8/997( نشد مشاهده یابی عاطلا یها مهارت مورد
 یقسمت شامل و کسانی گروه دو هر یبرا یآموزش یمحتوا
 درس طرح از که بود »یپزشک در اطلاعات یورآ فن« درس از
 در ساعت 7 صورت به جلسه 5 در و دیگرد استخراج مربوط
 یبرگزار ساعت .شد داده آموزش گروه دو انیدانشجو به هفته
 .دبو کسانی گروه دو هر یبرا مدرس و روز طول در جلسه هر
 انیدانشجو اطلاعات زانیم سنجش جهت دوره شروع از قبل
 و آزمون شیپ گروه دو هر یبرا ،یابی اطلاع یها مهارت مورد در
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 یریادگی زانیم سنجش جهت یآموزش جلسات اتمام از بعد
 و آزمون شیپ الاتؤس .گرفت انجام آزمون پس ان،یدانشجو
 .بود کسانی گروه دو هر یبرا آزمون پس
 ساخته محقق نامه پرسش کی از ها داده یآور جمع جهت
 87 شامل که شد استفاده آزمون پس و آزمون شیپ انجام یبرا
 استخراج یآموزش یمحتوا از الاتؤس .بود یا نهیگز 0 الؤس
 حیصح پاسخ یبرا .بود یابی اطلاع یها مهارت نهیزم در و شد
 .در نظر گرفته شد صفر نمره صورت نیا ریغ در و 9 نمره
 اطلاعات یآور جمع جهت یگرید نامه پرسش از نیهمچن
 7/8 وب و نترنتیا از استفاده و ییآشنا زانیم و کیدموگراف
 آموزش مورد در انیدانشجو نگرش سنجش جهت .شد استفاده
 گروه یبرا ها آن تیرضا زانیم نیهمچن و یکیو قیطر از
  .گردید استفاده نیز باز الؤس 5 از آزمون
 توسط شده یطراح یکیو، آزمون گروه آموزش جهت
 secapsikiW قیطر از که قرار گرفت استفاده مورد محقق
 استفاده، سهولت ،یکیو نیا انتخاب علت .بود شده ساخته
 استفاده جهت افزار نرم نیا بودن گانیرا و متنوع یها تیقابل
 نیا از زین مشابه یها پژوهش در .بود انیدانشجو و مدرسان
 و 5887سال  در secapsikiW). 27( بود شده استفاده یکیو
 و شد جادیا سکویسانفرانس در )tneignaT( نتیتانج توسط
 .است جهان در یکیو جادیا زبانانیم نیتر بزرگ ءجز امروزه
 به ؛است شیافزا به رو 8887 سال از یکیو نیا از استفاده
 888882 و کاربر ونیلیم 7/7 حدود 2887 سال در که یورط
 یکیو 888889 تعداد نیا از که است داشته شده ثبت یکیو
 پلتفرم با زین 8987 سال از و است بوده یعال آموزش به مربوط
 به هم پلتفرم نیا خدمات و کرده یهمکار 7/8 وب یآموزش
 .است شده اضافه secapsikiW
 صورت به )ی(سنت شاهد گروه یبرا یآموزش یمحتوا
 متصل انهیرا و nioPrewoPt از گرفتن کمک با و یسخنران
 مطالب، بهتر فهم و اشکالات رفع جهت .شد هیارا نترنتیا به
 در را خود الاتؤس توانستند یم جلسه هر طول در انیدانشجو
 ،شآموز ندیافر از بعد و بپرسند مربوط مدرس از مطالب مورد
 ان،یپا در و شد یم داده انیدانشجو به نیتمر کی جلسه هر در
 tnioPrewoP لیفا صورت به جلسه همان یآموزش مطالب
 .گرفت یم قرار انیدانشجو اریاخت در
 یآموزش جلسات شروع از قبل )،یکی(و آزمون گروه در
 و یکیو قیطر از آموزش روند حیتوض جهت جلسه کی
 به ؛دیگرد برگزار یکیو از استفاده و تیعضو نحوه نیهمچن
 و آموزش نوع به راجع یحاتیتوض ابتدا در که صورت نیا
 آن از پس و شد هیارا مدرس توسط یسنت روش با آن تفاوت
 و گرفت قرار انیدانشجو اریاخت در یکیو در تیعضو یراهنما
 نامه دعوت لیمیا و یآور جمع انیدانشجو یها لیمیا آدرس
 ،کرده دییأت را لیمیا باید انیدانشجو .دیگرد ارسال ها آن یبرا
 یکیو طیمح به قیطر نیا از و بسازند عبور رمز و یکاربر نام
 روند به ربوطم حاتیتوض یکیو نیآغاز صفحه در .شوند وارد
 دانلود جهت یکیو از استفاده یآموزش لیفا نیهمچن و آموزش
 کی جلسه هر یبرا چپ، سمت پنل در و بود شده داده قرار
  .)9 (شکل دیگرد یطراح صفحه
 توسط جلسه همان یآموزش مطالب جلسه هر شروع از قبل
 ینکیل صفحه، همان در و شد یم وارد مربوطه صفحه به مدرس
 قیطر نیا از که داشت قرار انیدانشجو الاتؤس انیب جهت
 الاتؤس و شدند می داده انتقال بحث صفحه به انیدانشجو
 .شد یم داده پاسخ مدرس توسط نیآنلا صورت به ها آن
 هر مطالب انیپا در مطالب بهتر فهم و نیتمر جهت نیهمچن
 که داشت قرار »یینها الؤس« عنوان تحت الؤس کی جلسه
 پنل قیطر از و یکیو طیمح در ییپاسخگو به لزمم انیدانشجو
 (شکل بودند )داشت قرار صفحه هر در آن نکیل که( شده هیتعب
 مورد در انیدانشجو نگرش سنجش جهت دوره انیپا در .)7
 نیا از ها آن تیرضا زانیم و آموزش در یکیو از استفاده












 جلسه این مطالب سرفصل همراه به آموزش اول جلسه صفحه به مربوط نمای: 1 شکل
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 ها یافته
 نیا در کننده شرکت انیدانشجو کل از یمین از شیب
 هفته/ در انیدانشجو بیشتر. )درصد 92/2( بودند زن ،پژوهش
 نترنتیا از بار کی حداقل روز هر درصد 09 حدود و ماه
  جستجو، به مربوط استفاده زانیم نیشتریب .کردند یم استفاده
 و حیتفر جهتبعد از آن  و ها تیسا از استفاده و مشاهده
 از استفاده در دانشجویان مهارت مجموع در اما ،بود یگرمسر
مربوط به  یرهایمتغ .)9(جدول  بود متوسط حد در نترنتیا





 2/0 وب و اینترنت به مربوط متغیرهای درصد و فراوانی: 1 جدول
 درصد فراوانی متغیر
 اینترنت از استفاده میزان
 87/9 2 ندرت به
 09/0 99 روز هر
 29/5 79 ماه هفته/ دربار  یک حداقل
 اینترنت از استفاده در مهارت
 2/9 7 زیاد
 52/2 97 متوسط
 87/9 2 کم
 استفاده اینترنت از کارهایی چه انجام برای
 کنید؟ می
 72/5 87 اطلاعات کسب
 09/0 99 الکترونیک خدمات دریافت
 52/8 07 سرگرمی و تفریح
 90/8 09 ارتباط برقراری
 8/8 8 کار و کسب
 9/9 9 غیره
 استفاده اینترنت خدمات از یک کدام از
 کنید؟ می
 28/5 87 ها سایت از استفاده و مشاهده جستجو،
 95/9 29 الکترونیک پست
 89/8 2 کنفرانس وئوید و گفتگو
 7/8 وب با آشنایی میزان
 9/9 9 زیاد
 89/8 2 متوسط
 82/9 57 کم
 7/8 وب از استفاده
 92/2 97 بله
 87/9 2 خیر
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 2/0 وب ابزارهای از استفاده و آشنایی به مربوط متغیرهای درصد و فراوانی: 2 جدول
 متغیر
 استفاده آشنایی
 درصد فراوانی درصد فراوانی
 ابزارهای
 7/8 وب
 85/8 29 72/5 87 وبلاگ
 8/8 8 8/8 8 پادکست
 2/9 7 2/9 7 اجتماعی های نشان های سایت
 99/9 89 90/8 09 اجتماعی های شبکه
 97/2 2 97/2 2 ها ویکی
 89/8 2 87/9 2 وئوید اشتراک های سایت
 8/8 8 8/8 8 *SSR
 yrammuS etiS hciR :SSR*
 
 گروه دو هر یآگاه آزمون، پس از حاصل جینتا اساس بر
 آموزش از پس یابی اطلاع یها مهارت نهیزم در آزمون و شاهد
  آزمون شیپ در شاهد گروه نمرات نیانگیم .افتی شیافزا
 یبرا و 99/52 ± 9/57 به آزمون پس در که بود 9/98 ± 0/89
 و افتی ارتقا 79/58 ± 0/27 به 7/88 ± 9/58 از آزمون گروه
 میانگین بین را داری یمعن تفاوت t deriaP آماری آزمون
 داد نشان بعد و قبل های آزمون از آمده دست به اتنمر
 .)9 (نمودار )P>  8/988(
 
 
 آزمون از بعد و قبل گروه دو نمرات نیانگیم: 1 نمودار
 
 نیب، tset-T tnednepednI آزمون از حاصل جینتا طبق
 رابطه یسنت روش به آموزش و یکیو لهیوسه ب آموزش
 شرفتیپ از نشان که )P=  8/285( نداشت وجود یدار یمعن
 بودن نرمال نظر از ها داده .باشد می گروه دو کسانیبه نسبت 
  و noxocliW آزمون .مثبت بود جینتا که شدند یبررس زین
 یها آزمون با رهایمتغ و شد انجام زین yentihW–nnaM
 یپارامتر یها آزمون با مشابه جهینت که ندشد دهیسنج یناپارامتر
حاصل از سوالات  جیوجود، بر اساس نتا نیبا ا .آمد دست به
 یکیو با آموزش )درصد 55( انیدانشجو از یمین از شیب ،باز
 از یمختلف لیدلا انیدانشجو .دادند حیترج یسنت روش هب را
 تیمحدود وجود عدم نه،یهز و زمان در ییجو صرفه جمله
 دیجد یورآ فن از استفاده و سهولت تعامل، مطالعه، در یزمان
 زه،یانگ جادیا مانند یموارد البته .کردند ذکر را آموزش در
 لیدلا از زین متفاوت و شتریب منابع از استفاده امکان و تیجذاب
 در آموزش در یکیو از استفاده حیترج به منجر که بود یگرید
 وجود نیا با اما ،شد انیدانشجو یسو از یسنت آموزش مقابل
 یسنت روش همچنان )درصد 50( انیدانشجو از یمین از کمتر
 روش نیا که بودند معتقد و دادند یم حیترج آموزش یبرا را
 .است شتریب آن در تعامل و یریادگی و اتریپو یآموزش
 .شد یبررس زین یکیو قیطر از آموزش بیمعا و ایمزا
 زمان در ییجو صرفه را روش نیا تیمز نیتر مهم انیدانشجو
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 در یزمان تیمحدود وجود عدم ،آن از پس و )درصد 29/8(
 از یبرخ نیهمچن .کردند ذکر )درصد 99/2( دروس مطالعه
 با ییآشنا ،یریادگی شیافزا جمله از ییایمزا به انیدانشجو
 در .کردند اشاره زین بودن محور دانشجو و دیجد یتکنولوژ
 یموارد به انیدانشجو بیشتر ،یآموزش روش نیا بیمعا مورد
 55( یکیو و نترنتیا به یدسترس عدم ای مشکل جمله از
 در حواس همه از استفاده و تعامل کاهش آن از پس و )درصد
 )درصد 59( نترنتیا نییپا سرعت و )درصد 89( یریادگی
 عدم ایجاد باعث را روش نیا انینشجودا یبرخ .داشتند اشاره
 .دانستند یم کننده  خسته و یریادگی در تمرکز
 )درصد 52/7( انیدانشجو بیشتر ،یآموزش یمحتوا نظر از
 یتئور دروس آموزش جهت روش نیا که داشتند دهیعق
 )درصد 99( انیدانشجو از یبرخ اما ،است مداکار و مناسب
 مناسب هم یعمل و یلیتحل دروس آموزش یبرا را روش نیا
 توان یم که بودند معتقد )درصد 99( گرید یبرخ و دانستند یم
 استفاده دروس همه یریادگی و شآموز جهت روش نیا از
  یبرا را یآموزش روش نیا انیدانشجو از درصد 8/2 تنها .کرد
 جینتا اما ،دانستند ینم مناسب خود رشته دروس از کدام چیه
 که داد نشان انیدانشجو تیرضا نیانگیم یبررس از حاصل
 از استفاده با آموزش از )درصد 52( ها ن آ از یمین از شیب
 .داشتند تیرضا یکیو
 و ییآشنا نهیشیپ به مربوط عوامل ریثأت پژوهش نیا در
 آزمون نمره بهبود بر 7/8 وب و نترنتیا از انیدانشجو استفاده
 ونیرگرس رهیمتغ چند و رهیمتغ تک آزمون قیطر از ها آن












 اینترنت از استفاده میزان
 دربار  حداقل یک روز/ هر ندرت/ به
 ماه هفته،
 - - 8/022 8/258
 - - 8/595 8/752 کم متوسط/ زیاد/ اینترنت از استفاده در مهارت
 اینترنت از کارهایی چه انجام برای
 کنید؟ می استفاده
 - - 8/892 8/222 اطلاعات کسب
 - - 8/772 8/299 الکترونیک خدمات دریافت
 8/909 -7/298 8/579 -7/999 سرگرمی و تفریح
 8/892 8/297 8/228 -7/990 ارتباط برقراری
 - - - - کار و کسب
 - - 8/725 -7/528 غیره
 استفاده اینترنت خدمات از یک کدام از
 کنید؟ می
 - - 9/888 8 ها سایت از واستفاده مشاهده جستجو،
 8/299 -9/552 8/578 -7/288 الکترونیک پست
 8/509 -9/272 8/288 -7/728 کنفرانسو ئوید و گفتگو
 - - 8/275 7/800 کم متوسط/ زیاد/ 7/8 وب با آشنایی میزان
 - - 8/580 9/297 خیر بله/ 7/8 وب از استفاده
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 زانیم شامل که نترنتیا از استفاده و ییآشنا مورد در
 و نترنتیا از استفاده در مهارت نترنت،یا از استفاده (دفعات)
 تک آزمون در که داد نشان جینتا شد، یم استفاده مورد خدمات
 در مهارت نیهمچن و نترنتیا از استفاده زانیم نیب رهیمتغ
 وجود یدار یمعن رابطه انیدانشجو نمره و نترنتیا از استفاده
 که انیدانشجو استفاده مورد ینترنتیا خدمات مورد در .نداشت
 پست ها، تیسا از استفاده و مشاهده جستجو، شامل
 رهیمتغ تک آزمون در بود، کنفرانس وئدیو و گفتگو ک،یالکترون
 رابطه انیدانشجو نمره و کیالکترون پست از استفاده نیب فقط
 از استفاده و جستجو مورد در و مشاهده شد یدار یمعن
مشاهده  یدار یمعن رابطه ،کنفرانس وئدیو و گفتگو و ها تیسا
 بهبود بر کیالکترون پست از استفاده ،گرید عبارت به .نشد
 از استفاده و جستجو اما ،بود رگذاریثأت انیدانشجو یریادگی
 شیافزا بر کنفرانس وئدیو و گفتگو از هاستفاد و ها تیسا
 .)0 (جدول نداشت یریثأت انیدانشجو یریادگی
 
دانشجویان نمره در تغییر با 2/0 وب ابزارهای از استفاده و آشنایی به مربوط متغیرهای P مقدار و رگرسیون ضریب ارتباط: 4 جدول
 yrammuS etiS hciR :SSR*
 
 در آن، یابزارها و 7/8 وب از استفاده و ییآشنا مورد در
 )،P = 8/275(  7/8 وب با ییآشنا زانیم نیب رهیمتغ تک آزمون
 رابطه انیدانشجو نمره و )P = 8/580( 7/8 وب از استفاده
 یابزارها از کی هر از استفاده ریثأت .وجود نداشت یدار یمعن
 که شد یبررس زین جداگانه طور به انیدانشجو نمره بر 7/8 وب
 وب یابزارها از کدام چیه از استفاده نیب رهیمتغ تک آزمون در
 نداشت وجود یدار یمعن رابطه زین انیدانشجو نمره و 7/8
 .)0 (جدول
 در آمده دست به Pمقدار  ره،یمتغ چند آزمون انجام جهت
 مقدار که یموارد ها آن انیم از و یبررس رهیمتغ  تک آزمون
 نترنت،یا به مربوط بخش در که شد انتخاب ،داشت P  8/98
 و ارتباط یبرقرار ،یسرگرم و حیتفر جهت نترنتیا از استفاده
 نیب رهیمتغ چند آزمون در اما ،بودند کیالکترون پست از استفاده
 یدار یمعن رابطه انیدانشجو نمره و موارد نیا از کدام چیه
 یریادگی بهبود بر کدام چیه گر،ید عبارت به .نشد مشاهده
 .)0 (جدول نداشت یریثأت انیدانشجو
 استفاده آشنایی متغیر

























































 - - 8/789 9/529 - - 8/972 -8/999 وبلاگ
 - - - - - - - - پادکست
 - - 9/888 8 - - 9/888 8 های اجتماعی های نشان سایت
 8/299 -7/822 8/959 -7/298 - - 8/229 -9/909 اجتماعی های شبکه
 - - 8/778 -8/229 - - 8/778 -8/229 ها ویکی
 8/278 0/899 8/279 7/958 - - 8/252 -8/020 وئوید اشتراک های سایت
 - - - - - - - - *SSR
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 ییآشنا به مربوط Pمقدار  تنها ،7/8 وب به مربوط بخش در
 اشتراک یها تیسا و ها یکیو ،یاجتماع یها شبکه از استفاده و
 استفاده نیب تنها رهیمتغ چند آزمون در .بود 8/98 از کمتر وئدیو
 رابطه انیدانشجو نمره و وئدیو اشتراک یها تیسا از
 از استفاده؛ بدین معنی که )P = 8/278( شد مشاهده یدار یمعن
 انیدانشجو یریادگی بهبود بر وئدیو اشتراک یها تیسا
 .)0 (جدول بود رگذاریثأت
 
 گیری نتیجه و بحث
 بار کی حداقل انیدانشجو بیشتر پژوهش، جینتا به توجه با
 استفاده نترنتیا از روز هر درصد 09 حدود و ماه ای هفته در
 بود نییپا آن یابزارها و 7/8 وب با ها آن ییآشنا اما ،کردند یم
 یابزارها از یکی از حداقل ها آن بیشتر وجود نیا با یول
 زین همکاران و یاخوت مطالعه در .دبودن کرده استفاده 7/8وب
 علوم دانشگاه مختلف مقاطع و ها رشته انیدانشجو نیب در که
 یابزارها از انیدانشجو درصد 52 ،شد انجام کرمان یپزشک
 پژوهش که نیا به توجه با .)79( بودند کرده استفاده 7/8 وب
 شده انجام حاضر پژوهش از قبل سال کی همکاران و یاخوت
 به 7/8 وب یها یورآ فن شتریب یمعرف با رسد یم نظر بهبود، 
 .است افتهی شیافزا زین ها یورآ فن نیا از استفاده ان،یدانشجو
 پژوهش در 8/7وب  یاستفاده از ابزارها زانیم نیشتری
 و یاجتماع یها شبکه ;بود ها وبلاگ به مربوط حاضر
 در .داشتند قرار یبعد یها رده در وئدیو اشتراک یها تیسا
و  yelmeL و) 79( همکاران و یاخوت های پژوهش
 یپرستار و یپزشک انیدانشجو نیب در که) 99( mahnruB
 ؛بود ها وبلاگ به مربوط استفاده زانیم نیشتریب زین ،شد انجام
 نیب که )99( retorhcSو  sradnaS پژوهش در اما
 ،بود شده انجام یشکپز لانیالتحص فارغ و انیدانشجو
  .کردند یم استفاده یاجتماع یها شبکه از شتریب انیدانشجو
 و یسنت آموزش یعنی آموزش نوع دو هر حاضر پژوهش در
 یمثبت ریثأت انیدانشجو یریادگی بر یکیو قیطر از آموزش
 یها مهارت نهیزم در انیدانشجو یآگاه یارتقا باعث و داشت
 در انیدانشجو نمرات نیانگیم ؛ به طوری کهشد یابی اطلاع
 در و 99/52 ± 9/57 به 9/98 ± 0/89 از یسنت آموزش
 79/58 ± 0/27 به 7/88 ± 9/58 از یکیو لهیوسه ب آموزش
 نیب یدار یمعن تفاوت یآموزش روش دو هر در و افتی ارتقا
  شد داده نشان آموزش از بعد و قبل نمرات نیانگیم
 تفاوت روش دو سهیمقا در وجود نیا با اما ،)P>  8/98(
 بر روش دو هر ریثأت ،گرید عبارت به .وجود نداشت یدار یمعن
  .بود کسانی انیدانشجو یریادگی
 جهینت به خود پژوهش در زین wikpazS-nosnikcoR
 شده انجام یها پژوهش از یبرخ اما ،)09( افتی دست یمشابه
 به نسبت یریادگی در یثرترؤم ابزار را یکیو نه،یزم نیا در
 مثال عنوان به ؛)27، 59، 29( اند کرده یمعرف ،یسنت روش
را مورد  یآموزش پزشک در ها یکیو کاربرد همکاران و یجلال
 یدیمف ابزار یکیو داد، نشان آنان جینتا که دادند قرار یبررس
 و محتوا مقدار شیافزا باعث و است یپزشک علوم آموزش در
 اما ،شود می یآموزش اهداف موردنظر یمحتوا به آن لیتبد
 یاطلاعات ازین یپاسخگو ها آن پژوهش در استفاده مورد یکیو
 جهت را یکاف نفس به اعتماد انیدانشجو و نبود انیدانشجو
  .)87( نداشتند یکیو در مشارکت
 یلیتحص عملکرد بر یکیو از استفاده ریثأت nehC
 به نسبترا  ها آن نگرش و داد قرار یبررس مورد را انیدانشجو
 به جینتا طبق .دیسنج یکیالکترون آموزش در یکیو از استفاده
 بهبود دوره اتمام از بعد گروه دو هر آزمون مراتن آمده، دست
 استفاده آموزش جهت یکیو از که آزمون گروه اما ،بود افتهی
 گروه نیا نیهمچن ؛را نشان دادند یبهتر عملکرد بودند، کرده
 در .داشتند یشتریب تیرضا یریادگی ندیافر و آموزش نوع از
 لیدل به یریادگی طیمح کی عنوان به یکیو از استفاده تینها
 و مناسب یکاربر رابط ،یآموزش متنوع مواد از استفاده امکان
  .)27( برآورد گردید »مناسب« یتعامل یها تیفعال انجام
 یشناس بیآس در آموزش جهت یکیو از همکاران و kraP
 دستیاران ،شده حاصل جینتا طبق و کردند استفاده ژنوم و
 طیمح جادیا لیدل به یکیو که داشتند انیب دهید آموزش
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 و باشد می یثرؤم ابزار آموزش، و یریادگی جهت یمشارکت
 کردند هیتوص یپزشک علوم یها آموزش در را آن از استفاده
 نیتر مهم از یکی انیدانشجو بیشتر که طور همان .)27(
 نامناسب تیوضع را یکیو قیطر از آموزش یها تیمحدود
 نترنتیا به یدسترس عدم ای مشکل و نییپا سرعت نترنت،یا
 از یکی حاضر پژوهش در موضوع نیا دیشا اند، کرده ذکر
 شد باعث و ه بودداد قرار ریثأت تحت را جینتا که باشد یلیدلا
 اما ،باشد داشته رتیمغا مشابه یها پژوهش جینتا با آن جینتا که
 از آموزش انیدانشجو بیشتر ،ها تیمحدود نیا تمام وجود با
 پژوهش در .دادند حیترج یسنت آموزش بر را یکیو قیطر
 روش دو سهیمقا در انیدانشجو زینو همکاران  gninnaH
 را یکیو قیطر از آموزش و یریادگی ،یکیو از استفاده و یسنت
 .)29( کردند انتخاب
 زین 7/8 وب گرید یها یورآ فن از استفاده ،یکیو بر علاوه
 isataP .است گرفته قرار یبررس مورد کیالکترون آموزش در
 یبررس را یآناتوم آموزش در پادکست کاربرد که همکاران و
 نوع نیا از )درصد 92( انیدانشجو بیشتر که ندداد نشان ،کردند
 دانستند یم یریادگی شیافزا باعث را آن و ندبود یراض آموزش
 استفاده آموزش در وبلاگ از و همکاران rehcsiF .)97(
 به نسبت را وبلاگ از استفاده استادان ت،ینها در که کردند
 .)77( دادند حیترج آموزش سهولت لیدل به یسنت آموزش
 و یوتیوب جمله از وئدیو اشتراک یها تیسا از استفاده
 زین آموزش در بوک سیف مانند یاجتماع یها شبکه نیهمچن
 ریثأت ج،ینتا که گرفت قرار یبررس مورد پژوهشگران توسط
 .)59، 97( دهد یم نشان یریادگی در را ها آن مثبت
 وب از استفاده نهیزم در که ییها پژوهش جینتا اساس بر
 ،است شده انجام کیالکترون آموزش در آن یها یورآ فن و 7/8
 یمثبت ریثأت تواند یم ابزارها این از استفاده که کرد انیب توان یم
 نیهمچن و یریادگی شیافزا باعث و باشد داشته آموزش در
 و طیراش وجود صورت در و گردد انیدانشجو تیرضا شیافزا
 در توان یم ،یعال آموزش مراکز در مناسب یها رساختیز
 یارتقا جهت در 7/8 وب یابزارها از دروس یبرخ آموزش
 یسنت آموزش مکمل ابزار عنوان به یحت ای انیدانشجو یریادگی
 ابزار عنوان به ها یکیو از استفاده انیم نیا در و برد بهره
 مشارکت و تعامل شیافزا جهت رگذاریثأت و مناسب
 رییتغ یسو به حرکت نیهمچن و آموزش در انیدانشجو
 .گردد یم هیتوص محور دانشجو به محور استاد یها کلاس
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 Background & Objective: Recently, a new technology, i.e. Web 2.0, has emerged and it is 
increasingly used in education. Wiki is one of the web 2.0 application which is used in E-learning. 
Wiki is a simple, easy editable, interactive application that enhances learning, so this study was 
conducted to investigate the effect of using wiki on learning information searching skills on 
medical students in Kerman University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: The study population included the medical students who have chosen the information 
technology (IT) course in the second semester in 2013. The course was held in four groups, two 
groups were selected randomly. One group was considered as test group, teaching through wiki 
(wikispaces). The second one was the control group, traditional teaching (lecture). We asked about 
students’ attitudes toward learning through a researcher-made questionnaire.  
Result: The most of the students (71.9%) have used at least one of the web 2.0 technologies and 
21.9% used Wikis. The mean scores of two groups increased and the difference between the mean 
scores was significant. The mean and standard deviation of the students’ scores before and after 
training through Wiki enhanced from 2.80 ± 1.85 to 12.85 ± 4.26, whereas it was 3.83 ± 4.30 to 
13.75 ± 3.25 in the traditional group (P < 0.001). There was no significant association between two 
teaching methods (wiki and traditional) (P = 0.560) and the improvement of both groups was 
almost equivalent but most of students (55%) preferred training by wiki.  
Conclusion: Teaching through Wiki had a positive effect on learning. Regarding Wiki 
capabilities, it can be used as a supplement method for teaching. 
Key Words: Web 2.0, Wiki, Education, Information searching skills, Learning, Kerman 
University of Medical Sciences, Iran, Medical students 
 
